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Perdagangan internasional telah menjadi isu penting bagi Indonesia yang 
merupakan negara dengan perekonomian yang salah satunya didorong oleh 
kegiatan ekspor. Krisis di beberapa mitra perdagangan tradisional Indonesia 
mempengaruhi penurunan permintaan produk barang impor yang berdampak pada 
situasi perekonomian domestik Indonesia. Ini menjadi masalah serius dan salah 
satu cara untuk mengantisipasinya adalah membuat pasar alternatif baru untuk 
meningkatkan kinerja ekspor. Salah satu pasar potensial ialah wilayah Amerika 
Latin yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak dan kebanyakan negaranya 
tidak menerapkan tarif yang besar untuk barang impor namun, beberapa hambatan 
seperti jauhnya letak geografis dan minimnya saluran resmi antar negara membuat 
pemanfaatan potensi dagang wilayah tersebut menjadi tidak maksimal. Untuk 
alasan itu, Indonesia terlibat dalam FEALAC, sebuah forum kerjasama antar 
pemerintah yang menghubungkan wilayah Asia Timur yang membantu untuk 
meningkatkan hubungan dengan negara-negara di Amerika Latin. Oleh karena itu, 
penelitian ini ingin mengidentifikasi bagaimana peran FEALAC dalam 
meningkatkan hubungan dagang Indonesia – Amerika Latin. Dengan konsep 
Interregionalisme peneliti akan mencoba untuk melihat peran FEALAC dalam 
meningkatkan hubungan dagang Indonesia – Amerika Latin. Metodologi 
penelitian yang peneliti gunakan mencakup pengumpulan data dan analisis data. 
Dalam pengumpulan data, peneliti lebih condong menggunakan teknik penelitian 
kepustakaan (Library Research). Peran FEALAC bagi Indonesia lebih kepada 
bidang ekonomi karena mampu menjadi jembatan bagi Indonesia apabila ingin 
melakukan hubungan dagang dengan Amerika Latin. Terutama di era Joko 
Widodo yang telah cukup banyak melakukan perjanjian perdagangan dengan 
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International trade has become an important issue for Indonesia which is a 
country with an economy that one of them is driven by export activities. The 
crisis in some of Indonesia's traditional trading partners affects the decline in 
demand for imported goods which has an impact on Indonesia's domestic 
economic situation. This becomes a serious problem and one way to anticipate it 
is to create new alternative markets to improve export performance. One 
potential market is the region of Latin America that has a considerable 
population and most countries do not apply large tariffs for imported goods but, 
some obstacles such as geographical distance and the lack of official channels 
between countries make the utilization of trade potential of the region to be not 
maximal. For that reason, Indonesia is involved in FEALAC, an 
intergovernmental cooperation forum linking East Asia that helps to improve 
relations with Latin American countries. Therefore, this study would like to 
identify how FEALAC's role in improving trade relations between Indonesia and 
Latin America. With the concept of Interregionalism researchers will try to see 
the role of FEALAC in improving trade relations Indonesia - Latin America. 
Research methodologies that researchers use include data collection and data 
analysis. In data collection, researchers are more inclined to use literature 
research techniques (Library Research). FEALAC role for Indonesia is more to 
the economic field because it can be a bridge for Indonesia if you want to do 
trade relations with Latin America. Especially in the era of Joko Widodo who 
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